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184 SMÅ MEDDELELSER
UTRYKTE GENEALOGISKE ARBEJDER AF CHRISTIAN MAIBØLL
Lærer Christian Maibøll, Jejsing, der er en af vore bedste kendere af
sønderjysk, specialt alsisk slægtshistorie, har i de senere år udfoldet en stor
genealogisk virksomhed. Nedenstående fortegnelse omfatter hans utrykte
arbejder, som alle findes i Landsarkivet i Åbenrå og Frederiksberg Kommune¬
biblioteker; H. P. Hanssens modrene Slægt desuden i Sønderborg Central¬
bibliotek, og Paulsen-Slægten i Tønder Centralbibliotek.
Degne, skoleholdere og førstelærere i Ulkebøl fra 164a til 1941. 1949. 9 s.
Sønderborg Skipperlavs Mindebog. Skippere og Søfolk, der omkom til
Søs eller døde fjernt fra Hjemmet 1713-1852. 1945. 37 s.
Deputerede Borgere i Sønderborg i Tiden fra 1672 til 1900. 267 Biogra¬
fier. 274 s.
Anna Marie Andresens Anetavle. H. P. Hanssens mødrene Slægt. 1950.
167 s.
Skipperslægten Brag i Sønderborg, med Skibskaptajn Peter Brags Ane¬
tavle. 1946. 27 s.
Professor Ernest Bernbaums Anetavle. (Et Brudstykke). [Christiansen].
I951- '3 s-
Seminarielærer Christian Detlefsens anetavle. 1955. 18 s.
Anetavle for Peter Duus, gaardejer i Hørup, født 1835, død 1913. (Øre¬
læge, dr. med. P. Duus' fædrene slægt). 1954. 11 s.
Christian Frost, høker og skipper i Svenstrup, hans forfædre og nogle af
hans efterkommere. 1955. 18 s.
Anetavle for bygmester Peter Hansen Frost i Kær, Ulkebøl sogn. 1956.
16 s.
Friedrich Gorrissen, borgmester i Sønderborg og nogle af hans efter¬
kommere. 1955. 35 s.
Ester Hammers Anetavle. Et Tillæg til Thomas Otto Achelis: Ahnentafel
flir Elisabeth Margarete Achelis (Haderslev 1934). 1950. 7 s.
Anetavle for Georg Hansen, købmand og raadmand i Sønderborg.
I955-56. 20 s.
Anetavle for gaardejer Hans Hansen i Lille Mommark med en Oversigt
over Gaardens Ejere fra 1670 til 1954. 1954. 13 s.
Højesteretsdommer Cato Spang Hanssens anetavle. 1954. 21 s.
Anetavle for Jens Mailund Henningsen fra Klovtoft, Hellevad sogn, et
udsnit af museumsinspektør Henning Henningsens anetavle. 1955. 12 s.
Landmand Heinrich Jacobsens Anetavle. 1953. 13 s.
Anetavle for husmand Jørgen Jørgensen i Ulkebøl (Als). 1955. 19 s.
Dybbølpræsten Kristen Karstensens anetavle. 1955. 13 s.
Anetavle for Jes Petersen Klindt fra Hokkerup, Holbøl sogn. 1956. 19 s.
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Anetavle for Gaardejer Hans Hansen Knøs i Hørup. 1944. 19 s.
Anetavle for parcellist Jørgen Christensen Kock i Spang, Ulkebøl sogn.
1955. 16 s.
Anetavle for Margrethe Cathrine Løwe fra Sønderborg. 1954. 9 s.
Nogle oplysninger om slægten Mogensen fra Vollerup, Ulkebøl sogn.
'954- 9 s.
Wilhelmine Auguste Amalie Mumsens Anetavle. Generalsuperintendent
Theodor Kaftans mødrene Slægt. 1946. 10 s.
paulsen-Slægten fra Lille Emmerske, Tønder Landsogn. Overretssag¬
fører Peter Paulsen Anetavle. (Med en Oversigt over Tygesen-Slægten). 1950.
121 s.
Farvermester Hans Petersens anetavle, bagermester Thorvald Petersens
fædrene slægt. 1954. 10 s.
Anetavle for gaardejer Peter Petersen og søskende. Slægten paa Fiske¬
bækgaard i Ulkebøl sogn. 1954. 23 s.
Nationalbankdirektør, Etatsraad Jacob Thomsens Anetavle med et Skifte¬
brev fra Fødegaarden i Mjang, Hørup Sogn, af 2. Oktober 1818. 1949. 7 s.
Marie Dorothea Wilhelmine Thomsens anetavle. Gartnerslægten Voth-
mann-Thomsen, Sønderborg. 36 s.
Anetavle for gaardejer i Mjang, Hørup sogn, Hans Thomsen Tækker
og søskende. 1954. 11 s.
Anetavle for Kirstine Marie Warborg fra Tandslet, gift med Skibskap-
tajn Peter Brag i Sønderborg. 1954. 17 s.
Jørgen Jark: Andreas Christian Petersen Jarks anetavle. Afskrift med
register ved Chr. Maibøll. 5 s.
Stamtavler udarbejdet på grundlag af Christian Knudsens „Samlinger til en
Familiehistorie" med tilføjelser og registre.
Familierne Adsersen, Bonde, Foged og slægten paa Karishøj i Asser¬
balle sogn. 1956. 9 s.
Familien Andersen. Linierne Østerholm og Nordborg. 1956. 24 s.
Familien Beyerholm. Med oplysninger om en familie Beyerholm i Tap-
sore og Skrydstrup sogn, samlet af C. M. 1956. 20 s.
Familien Bock fra Nordborg med en oversigt over købmand Samuel
Brandts familie. 1956. 7 s.
Familien Brorsen fra Nordborg. 1956. 14 s.
Familien Fangel, en alsisk slægt. 1956. 43 s.
Familien Hansen paa Østerholms Mølle, Egen sogn. 1956. 14 s.
Familien Petersen-Thomsen paa Hartspring, Svenstrup sogn (Als).
1956. 24 s.
Familien Thomsen paa Augustenborg. 1954-55. I9 s-
Nogle oplysninger om de ældste led af familien Vogelsang paa Als. 9 s.
Familien Vogelsang paa Solbjerggaard, Bommerlund og Østerholm
med oplysninger om familiens sidelinier. 1956. 18 s.
Penonalhistorisk Tidsskrift. 1956. 13
